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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración 
y Sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo para elaborar la tesis de Maestría en Administración de la 
Educación, se presenta el informe del trabajo de investigación 
denominado influencia del clima institucional en los resultados del 
aprendizaje en los alumnos de la institución educativa Túpac Amaru de 
la Policía Nacional del Perú Cercado de Lima 2012.  
 
El propósito de la investigación fue disponer de información 
valedera sobre la forma en que las actividades lúdicas mejoran el 
desarrollo de la psicomotricidad. El informe se ha estructurado en cuatro 
capítulos: 
- Problema de investigación. 
- Marco teórico 
- Marco metodológico 
- Resultados a los que se unen los anexos 
-  
Dado el alcance del estudio requiere ser evaluado, por ello se 
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La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la relación 
del clima institucional y los resultados del aprendizaje en los alumnos del cuarto 
grado de la Institución Educativa Túpac Amaru de la Policía Nacional del Perú 
Cercado de Lima 2012 
 
El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. La población 
de estudio estuvo  conformada por 62 estudiantes del cuarto grado de 
secundaria y 30 docentes, siendo esta una muestra censal. La técnica de 
muestreo fue no probabilístico e intencional; es decir, es dado por el interés 
particular de quien selecciona la muestra debido a la limitada accesibilidad de 
toda la muestra por parte de la institución. Los instrumentos aplicados fueron 
encuestas que miden la percepción del clima escolar, tanto a alumnos y 
docentes y los resultados de aprendizajes que fueron tomados de las actas de 
evaluación del 2012. 
 
Los resultados permitieron rechazar la hipótesis, es decir, decir, no hubo 
correlación entre el clima institucional y los resultados de los aprendizajes, 
debido a que estos no tuvieron una diferencia significativa. 
 









The purpose of this research was to determine the relationship of the main 
institutional climate and learning outcomes in the fourth grade students of 
School Tupac Amaru National Police of Peru Cercado de Lima 2012. 
 
The research design was descriptive correlational. The study population 
consisted of 62 fourth graders and 30 high school teachers, this being a census 
sample. The sampling technique was not intentional probabilistic, ie is given by 
the particular interest of who selects the sample due to the limited accessibility 
of the entire sample by the institution. The instruments used were surveys 
measuring perceptions of school climate, both students and teachers and 
learning outcomes that were taken from the minutes of the 2012 assessment. 
 
The results allowed to reject the hypothesis, ie, that there was no 
correlation between school climate and learning outcomes, as these did not 
have a significant difference. 
 
 







La investigación titulada clima institucional y los resultados del 
aprendizaje en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la institución 
educativa Túpac Amaru de la Policía Nacional del Perú Cercado de Lima 2012, 
cuyo problema principal fue ¿Cómo se relaciona el clima institucional con los 
resultados del aprendizaje en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa ―Túpac Amaru‖ de la PNP - Cercado de Lima 2012?: el 
objetivo fue determinar la relación entre el clima institucional y los resultados 
del aprendizaje en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa ―Túpac Amaru‖ de la PNP- Cercado de Lima 2012  y la hipótesis: El 
clima institucional se relaciona significativamente con los resultados del 
aprendizaje de los alumnos del 4to. Año de Educación Secundaria de la I.E. 
―Túpac Amaru‖ de la PNP- Cercado de Lima 2012. 
 
Para abordar este tema de investigación ha sido necesaria dividir el 
presente informe de la siguiente manera: La primera parte titulada: Problema 
de la investigación, en la cual se presentan aspectos importantes como el 
planteamiento del problema, la formulación del Problema, la  justificación, las 
limitaciones, los  antecedentes, los objetivos. En la segunda parte titulada: 
Marco Teórico, en el que se presentará las respectivas bases teóricas y 
definición de términos, aquí se mencionan las bases teórico – científico, que 
nos permitirán dar fundamento a nuestra tesis. En la tercera parte titulada: 
Marco Metodológico, aquí se aclaran los aspectos metodológicos tales como 
Hipótesis, Variables, Metodología que estará contenido por: el tipo y método de 
estudio, el diseño del estudio la Población y muestra y Técnicos e instrumentos 
de recolección de Datos y el Método de análisis de datos. En la cuarta parte 
tenemos los resultados, aquí se hace una descripción de todos los resultados, 
y la discusión de los mismos. 
 
Finalmente concluimos que el clima institucional no se relaciona 
significativamente con los resultados del aprendizaje en los alumnos del cuarto 
grado de la Institución Educativa Túpac Amaru de la Policía Nacional del Perú 
Cercado de Lima 2012. 
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